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Редакционная коллегия и коллектив журнала «Вестник ТвГУ. Серия: 
Экономка и управление» сердечно поздравляют юбиляров Института 
экономики и управления ТвГУ, желают новых публикаций и творческих 
достижений в научно-исследовательской деятельности 
Лапушинская Галина Константиновна: к юбилею ученого 
 
Лапушинская Галина Константиновна – доктор 
экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
государственного управления Института экономики и 
управления Тверского государственного университета. В 
научных кругах и деловом сообществе она известна, прежде 
всего, как высокопрофессиональный ученый, не только 
глубоко исследующий рассматриваемые вопросы, но и 
учитывающий разнообразные детали и нюансы проблем, что 
позволяет принимать всесторонне обоснованные решения. 
Галина Константиновна окончила Калининский (Тверской) 
государственный университет по специальности «Прикладная математика» и с 
1991 г. стала работать в родном вузе. В 1992 г. ей присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических наук, тема диссертации – «Групповой анализ 
булевых дифференциальных уравнений с приложением в задачах распознавания 
сложных динамических объектов». 
В 1997 г. она получает второе высшее образование по специальности 
«Менеджмент» и начинает активную преподавательскую и научно-
исследовательскую деятельность в сфере решения социально-экономических 
проблем регионального развития. В этом же году она принимает участие в 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации, проявив себя не только 
как интересный преподаватель, но и талантливый организатор. В 2002 г. Галина 
Константиновна была удостоена наградного знака Правительства РФ 
«Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации». 
В 2004 г. Лапушинской Галине Константиновне присуждена ученая 
степень доктора экономических наук. Тема диссертации – «Формирование 
системы планирования развития территориального комплекса профессионального 
образования в условиях рыночной трансформации социальной сферы». Галина 
Константиновна постоянно совершенствует свои знания и опыт, участвуя в 
реализации научно-исследовательских, практико-ориентированных проектов. Она 
прошла курсы повышения квалификации как в России, так и за рубежом и имеет 
дипломы и сертификаты отечественных и зарубежных вузов и организаций. 
С 2008 г. Лапушинская Галина Константиновна возглавляет кафедру 
государственного управления, является руководителем образовательных программ 
«Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат) и «Управление 
социально-экономическим развитием территорий» (магистратура). 
Галина Константиновна, как эксперт Федеральной Комиссии по 
подготовке управленческих кадров, имеет большой опыт работы по 
осуществлению экспертизы и общественной аккредитации компетентностно-
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ориентированных образовательных программ финансово-экономического 
профиля, проводимых в рамках реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации. 
За время своей трудовой деятельности она принимала участие в качестве 
руководителя в разработке и реализации проектов для органов власти, российских 
и зарубежных организаций. За свой труд Лапушинская Галина Константиновна 
была награждена благодарностями и почетными грамотами Губернатора и органов 
исполнительной власти Тверской области, Министерства экономического 
развития РФ. В 2014 г. ей присвоено звание «Почетный работник образования и 
науки Тверской области», в 2018 г. – «Ветеран труда». 
Галина Константиновна сочетает в себе не только превосходные 
профессиональные, но и человеческие качества. Она всегда поможет и хорошим 
советом, и дельным предложением от определения проблемы в курсовой работе 
студента до сложных жизненных ситуаций, возникающих у выпускников и коллег.  
Мы желаем нашей глубокоуважаемой Галине Константиновне долгих лет 
профессиональной деятельности, жизненной и творческой энергии и крепкого 
здоровья. 
     
К юбилею Васильевой Екатерины Васильевны – 
старшего преподавателя кафедры математики, статистики и 
информатики в экономике Тверского государственного 
университета. 
Васильева Екатерина Васильевна родилась 28 октября 
1958 г. в г. Тбилиси Грузинской Советской Социалистической 
Республики (ныне Грузия). 
В 1981 г. окончила Ленинградский государственный университет по 
специальности “Прикладная математика”, квалификация “Математик”. 
С 1981 г. по 1992 г. работала в войсковой части 03444 (впоследствии           
2 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ) 
на должностях инженера и младшего научного сотрудника.  
С 1992 г. по 1993 г. работала в Центральном научно-исследовательском 
институте экономики и конверсии военного производства в должности инженера. 
С 01.08.1993 г. по настоящее время работает в Тверском государственном 
университете на кафедре математики, статистики и информатики в экономике 
(ранее автоматизированной обработки экономической информации и статистики). 
В 2001 г. окончила аспирантуру при Тверском государственном 
университете по специальности “Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ”. 
Сфера научных интересов – компьютерное моделирование экономических 
процессов. 
Ею опубликовано 56 научных и около 20 учебно-методических работ. 
Среди научных работ 10 публикаций в периодических изданиях, в том числе         
6 публикаций в изданиях из перечня ВАК. Среди учебно-методических работ        
4 учебных пособия. Учебное пособие “Информатика. Применение Visual Basic for 
Application для решения экономических задач” (в соавторстве с В.Н. Осиповым, 
Тверь, 2003 г.) имеет гриф Учебно-методического объединения по образованию в 
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